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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini, berjudul â€œPersepsi Mahasiswa Terhadap Eksistensi Pers Mahasiswa Di Universitas Syiah Kualaâ€•. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan keberadaan atau eksistensi pers mahasiswa berdasarkan persepsi mahasiswa di
Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini
adalah mahsiswa Unsyiah yang berjumlah sebanyak 16 orang mahasiswa. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan
teknik snowball sampling. Dasar-dasar teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah teori penilaian sosial, teori tersebut
menjelaskan bahwa individu membentuk situasi penting untuk dirinya dalam memberikan penilaian. Secara umum hasil penelitian
menunjukkan informan mempersepsikan pers mahasiswa sudah memiliki konten terbitan yang baik, terbitan pers mahasiswa juga
dipersepsikan berfungsi sebagai informasi bagi mahasiswa. Keberadaan pers mahasiswa dipersepsikan memiliki peran yang sangat
penting bagi mahasiswa sebagai sumber informasi dan wahana bagi mahasiswa untuk terus belajar dan menggali skill mahasiswa
dibidang jurnalistik. Disisi lain, informan mempersepsikan pers mahasiswa kurang teratur dalam konsistesi terbitannya, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengurus pers kurang fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis kampus dan
faktor dana yang tidak memadai. 
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